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RESUMEN
En este escrito se lleva a cabo un estudio para definir la relación
entre arquitectura y fotografía. Para ello se hace una introducción en la
que se muestra la importancia de la arquitectura en la historia de la
fotografía. Se proponen tres categorías generales de fotografía
arquitectónica: la contextual, la pragmática y la crítica, desarrollando en
cada una de ellas una parte teórica que justifica esta categorización y
una parte técnica correspondiente a cada una. Se realizan además dos
casos prácticos de fotografía crítica y unas conclusiones en las que se
relaciona de forma práctica cada tipología fotográfica propuesta con una
obra de Álvaro Siza, estando en todo momento en unas condiciones
homogéneas geográfica y temporalmente para ver cómo aparecen
diferencias que no se atribuyen a estas características. Por tanto, se
hablará de arquitectura a través de la fotografía siendo propias todas las




 In this writing a study is carried out to define the relationship between 
architecture and photography. For this purpose, an introduction is made in 
which the importance of architecture in the history of photography is shown. 
Three general categories of architectural photography are proposed: contex-
tual, pragmatic and critical. Each category is developed by a theoretical part 
that justifies this categorization, accompanied by a technical part correspon-
ding to each one. Two practical cases of critical photography are also carried 
out, with a significant conclusion as well, in which each proposed photogra-
phic typology is related in a practical way with a work by Álvaro Siza, being at 
all times in homogeneous conditions geographically and temporally to see 
how differences appear that are not attributed to these characteristics. There-
fore, architecture will be discussed through photography, where all images 
shown are of own authorship except the historical ones, in which authorship 
will be documented.
Keywords: architecture, photography, city, criticism, technique and study.Palabras clave: arquitectura, fotografía, ciudad, crítica, técnica y estudio.  
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2.1. La ciudad como contexto para la arquitectura.
Cuando se habla de un encargo fotográfico sobre una obra
arquitectónica concreta, se hace referencia a un concepto sencillo de
definir y delimitar. Hay unos tipos de fotografías que tomar con unas
reglas compositivas poco variables. Fachadas, interiores, exteriores,
entradas de luz, ambientes, actividades dinámicas… Todo con una
pulcritud fotográfica exquisita, encuadres perfectos, líneas limpias y
enderezadas, perspectivas milimétricamente pensadas potenciando los
puntos clave de la obra. Con un objetivo claro, la documentación y
difusión de la obra, ser publicadas en revistas, libros o webs de
arquitectura.
En este apartado no se está hablando del concepto de encargo,
sino del tipo de fotografía de arquitectura que aparece en un contexto
más amplio, la ciudad. Las imágenes además de tener una intención de
documentar la situación contextual de la obra, pueden ser tomadas por
el mero placer de capturar la arquitectura.
Cuando se hace referencia a la fotografía de ciudad o urbana, se
define como el tipo de fotografía que busca captar la acción que sucede
en el espacio público, teniendo en cuenta que la ciudad está formada
por edificios, se puede afirmar que ciudad y arquitectura son conceptos
estrechamente relacionados que pueden llegar a un punto en el que la
diferencia sea inexistente. Cuando además de los edificios aparece el
entorno, es cuando pueden contextualizar las obras de arquitectura a
través de las carreteras, plazas, parques, presencia de agua… En
definitiva, los espacios públicos, sin olvidar a las personas que
transmiten la vida de la ciudad y dan escala, son elementos que nos
describen el ambiente en el que nos situamos dando contexto a la obra
a fotografiar.
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Estas dos capturas tomadas desde el mismo punto muestran
claramente la fuerza de la arquitectura en la imagen. En la primera,
podemos ver que los edificios abarcan todo el plano, mientras que en la
segunda encontramos además elementos como el río, la calle y la gente
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Sin embargo, sí debería usarse la fotografía documental para
llegar allá donde no alcanza el dibujo, permitiendo una visión más
realista del lugar. Las imágenes panorámicas, aéreas o, simplemente, las
que permiten cierto detalle útil para su análisis, forman un conjunto de
capturas sobre las que poder discutir y debatir la información que
proporcionan sin necesidad de hacerlo in situ. Por ejemplo, las tomadas
en vista de pájaro son una clara prueba de imagen de apoyo para el
estudio. Se toman donde no alcanza ninguna otra herramienta para
hacerlo y es una de las pocas formas de captar el paisaje urbano desde
la altura.
Esta vista, sumada a las tomadas de edificios singulares,
espacios urbanos significativos y detalles constructivos de orden
repetitiva en cierto enclave, constatan una parte considerable de un
estudio tipológico, completando la información recopilada
paralelamente a través de tomas de datos de una zona, dibujos y
planimetría. Igualmente, la fotografía puede servirnos para comparar e
identificar a través de la misma, aquellas obras adecuadas y ajustadas a
la trama urbana con las que no lo están.
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3.2. Diagnosticar la arquitectura. Recopilar la patología en la
edificación.
La fotografía pragmática abarca, entre otras prácticas, la
recopilación de problemas derivados del paso del tiempo y los agentes
que afectan a un edificio, denominados patologías. La forma más
eficiente de documentar visualmente estas situaciones es a través de la
fotografía.
En relación a las inspecciones técnicas de edificaciones, la
documentación del estado del edificio y la recopilación y diagnóstico de
las patologías es una parte fundamental de las actas. Para ello será
necesario fotografiar estos defectos y marcar su ubicación en los planos
exponiendo las posibles causas. De esta forma se puede decir que esta
clase de imágenes están enfocadas hacia el detalle, por norma general
no abarcan la obra completa en la imagen porque no es necesario
puesto que los documentos irán acompañados de los planos
imprescindibles para hacer el estudio del reporte del estado de la pieza
a partir de las referencias fotográficas. En caso de ser requerido para el
reportaje fotográfico, se utilizarán las herramientas de apoyo pertinentes
para la mejora de la calidad final de las imágenes, como puede ser el
uso de flashes o de un trípode.
Por consiguiente, la documentación fotográfica es de vital
importancia en la proporción de información sobre el estado de una obra
y sus lesiones, tanto para conocer su estado actual como el de una
época anterior. En las siguientes imágenes se ven algunos ejemplos de
fotografías de patologías derivadas de las humedades en un edificio de
la calle Manuela Malasaña de Madrid.
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3.3. Revisar el pasado para construir el futuro: restauración y
fotografía.
Si bien la fotografía para documentación patológica es más una
mirada clínica, la de restauración se asemejaría más a una crónica. Para
poder sacar una conclusión a partir de fotografías sacadas en una época
concreta es esencial conocer e  interpretar el momento histórico.
La fotografía es un instrumento esencial de documentación en
los proyectos de restauración, frecuentemente son la única referencia
que se conserva de ciertas etapas ya desaparecidas, y por tanto, si
recogen partes perdidas en una restauración, se convierten en
documentos históricos de primer orden.
Esta herramienta permite registrar además de los monumentos
restaurados y la recuperación del patrimonio, la situación de las obras
que necesitan ser restauradas como prueba de la necesidad de
inversión. Además, a través de la fotografía se deja constancia de las
etapas de los proyectos de restauración permitiendo preservar de forma
gráfica el proceso, viendo la situación de la obra original antes de la
rehabilitación y el resultado de la intervención. Lo que hoy es una
imagen actual de los monumentos, con el paso del tiempo se convierten
en documentos históricos sobre su estado. Por tanto, la inserción de la
fotografía como herramienta de estudio, documentación y análisis del
patrimonio tuvo una importante influencia en la historia del arte y las
intervenciones técnicas.
En estas imágenes de la iglesia de San Andrés Apóstol, en
Villarejo de Salvanés, se observa de forma práctica la trascendencia del
uso de la fotografía en el campo de la documentación para la
restauración.
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FOTOGRAFÍA 20. Iglesia de San Andrés Apóstol, autor anónimo. circa 1970 
FOTOGRAFÍA 21. Iglesia de San Andrés Apóstol, por J.L. González. 2013
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FOTOGRAFÍA 22. Iglesia de San Andrés Apóstol, por María de los Ángeles Pina Belinchón. 1955  FOTOGRAFÍA 23
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3.4. Técnica y enfoque.
En este tipo de fotografía, la imagen tiene un valor estrictamente
documentativo, por lo que la técnica en sí desde este punto de vista
carece de importancia, no es necesario seguir unas reglas
compositivas, lo importante es que aparezca en la imagen aquello que
queremos mostrar y registrar. Aunque así hay que cuidar las
proporciones y las líneas para intentar ser lo más fieles posible a la
realidad.
La técnica queda en segundo plano porque lo importante es el
contenido, no se busca la “foto bonita”, si no la que muestra algo que
nos servirá para determinar la tipología, documentar las patologías o
la situación en la que se encuentra la obra para su restauración entre
otras finalidades. Por ello es imprescindible tener un conocimiento de
base sobre los motivos y el estado de lo que se está fotografiando. El
valor artístico de una fotografía de patología es prácticamente nulo en
comparación con los datos que nos aporta y la información que posee
la persona que registra su estado sabiendo el posible origen del
problema.
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FOTOGRAFÍA 79. CGAC, por Duccio Malagamba. circa 1995 
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DESCRIPCIÓN CRÍTICA O ARQUITECTÓNICA DE LA OBRA DE SIZA
Para la descripción arquitectónica o crítica de la obra de Siza se
han escogido las Piscinas en Leça de Palmeira en Matosinhos, Oporto.
En las siguientes imágenes podemos apreciar claramente el
valor arquitectónico de la obra, la forma en la que se definen los
espacios para el disfrute de las personas mediante una intervención que
hace ver el contraste entre lo natural y lo artificial a la vez que una
fusión de la obra en el entorno natural y las relaciones entre los
espacios y los elementos. Es por esto que se han realizado unas
fotografías con la intención de mostrar este valor arquitectónico.
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